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210 AXJlxLAXDES OCII KRITIKER. 
B~GGILU, 0. B. T'u77;nizsk As7x i X o l e r e f .  Daiisk geol. For- 
ening N:o 9, 1903 (12 sid.). 
JIolcrct Br en Iiuf) ndsakligen nf marinn diatoiiincfcr bildnd jord- 
a r t  tillhornndc Xordjyllands tcrtiiira lager. Dess forniirnstn fynd- 
ortcr fiiiiins 118 iiorrn delcn af den storn ijn Mors i Limfjorden. lie- 
daii pH FORCIIIIAaIJIERS tid Tar dct  kinclt, a t t  i iiiolcret fiirCkOiiiina 
sin8 morlra slrikt, a n  liisn or11 snndartnde, 511 hfirdn och trapp- 
lilinaiidc. I bijrjnu af 1880-talet undersbktes dc af W. PRISZ ocll 
E. VOB ERJIEKGEJI och befunnos Tara basaltislr a s h .  JIen i foljd 
diiraf, a t t  undersokiiiiigariia publicerndes i en fijgn spridd belgisk tid- 
sltrift,' blefvo de obeaktade af de danskc geologerna hid& till 1902, 
(15 fiirf. genom en tillfiillighet fick kiinnedoni om dem. €Ian nnder- 
kastade dH det  i (let mineralogislin musect i Kjiibcnhavn befintliga 
mnterinlct af den ifrkgararandc bildningen en granskniiig och f m i  
diirvid de iiHmiidn iildre forfattarlies uppgifter till fullo bekriiftade. 
IInn faiin Hfvcn, at t  prof f r i n  olilia lolialer hadc en myclret cnsnrtnd 
sammansHttning. IItifviidbestHndsdelen iir ett brungult glas i form af 
sm8 sliarpkontign korn, oftn rika pi? runda ellcr nflkngn blisor. Snii 
milrrolitcr af plagiolilas iiro cj siillsynts; nugitkorn fijrekomma iifwn, 
churn endast i ringa miingd. I dc hHrdare lagrcn Bro liornen cerncn- 
terntlc nf kalkspat. 
De sfirskilda lagrens miiktigliet variernr frhn d g o t  under 1 cm 
till 10 h 20 m i .  I hvarje lager ar kornstorlelrcn starst ncdtill och 
aftoger regclbundet uppHt, hvilket torde bcro diirpk, a t t  askall ncd- 
fallit i hnfvct ocli blifvit sorternd under sjtinkandet. Hvnrje lager 
liaii diirfijr antogas liiirrora frkn e t t  endn vulliallislit utbrott. Sag011 
g8ng n& de storstn Iiorl1en 1 inm i tviirmfitt, men i de flestn lagren 
ej mer Hn 0.5 mna; hufvudmassan 2r bctydligt mindre, 0.2 h 
0.1 111tn. 
Soininaren 1902 fijretog forf. en resn till JFlland fijr a t t  under- 
solia, om mllianisk askn ni6jligen * Iiunde fiiinas inom andrn trnkter iiu 
den lrring Mors, och han Iyclrades iifven uppletn s,?tdnn vid Blnringer- 
1 Annnles de In  SOC. lielge de Microxopie YIII. 
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rjord och pH ctt par lokaler rid iiordiindcn af JAlc Belt, liltaledes i 
rnolcr ellcr i en molerliliiiande bildning. Pg b8dadcra stlllcnn hadc 
ssknll snrnmn bcsliaffcnhct ocli groflcli $om p8 JIors; vid Mnriager- 
rjord lruiidc rSkliaS 10 olilin sm8 asIdagel', dct stOrsta oinkring 3 cm 
tj0Ck-t- 
Fijrfattarcn framhHller, att nslian iir myclict cnsartad pH de olilra 
fyndortcrna, nf hvillis dock dc yttcrstn ligga omliring 150 kin frin 
braranurn. Dcttn visar, ntt utbrottssttillct cj Iran liafva befuniiit sig 
i net nlrmaste grannskapot. €Ian anser cmcllcrtid, att den relatirt 
l,et).dIign kornstorlckcn talsr cmot antagnndct, att nsliaIi skulk h8r- 
rfira frHn n8got Ithidt tertirrt vulknnomrkdc, ty nlln dcssa - och 
gfyen det sklnska basaltomridet - liggn enligt hans fiirmeuandc f6r 
IHngt borta. 
Z%gan om den jylliiiidsltn aslialls ursprungsort har cmellertid fHtt 
ett aiinnt Iiige, sedan liknandc fynd blifrit belinntn frln nsrheteii nf 
Grcifssald. Redan i r  1882 visade 11. XEEF, ntt en del egendomliga 
marlin stenar, som trfiffats dfir ocli livar i Xordt~sklaiid, ioro tuff af 
,bnsnltcbsidiana, m e n  dessa stciinrs n1oderlilyft Tar icke liihid. Den 
blcf forst i r  1902 af tvcnuc Greifsaaldergeologcr, J. ELBERT ocli €I. 
](LOSE, p'hisad pH Greifswnlder Oie, diir tnffen bildar slrikt och k6rt- 
]3r i tertilrn lager. Dess beskaffenhet iir fullkomligt liknrtnd mcd 
den jylliiudslra tuffensI2 inen skiktcn kunna i i i  en 'n5got stijrrc 1iiBIi- 
tight, lndn till 48 cn2. I frlgn om kornstorlclien synes ingen niimn- 
rtrd skillnad forefinnas, och dettn visar, att aslrnn mgste hsrstammn 
frill n8gon trakt, soni :ir beliigcu p H  iiiirmelscyis Iika afstKnd frill 
de olika fyndorterna. Xigon annm ursprungsort liall dH Ii1lappaSt 
ifrlgakommn 5n det skgnska basaltomridet, siirdeles som de hittills 
kiinda fyndorterna fBr tuffen iiro bellgns i en bHge, i hvars ungefiir- 
iiga ccntruni namiida omrHdo bcfiiincr sig.s 
Till bestyrknnde nf deli ifr&pmniidc tcrtiiirn vulkanaskans 
hiirkomst f r h  sj-dswnska vulkanh5rdar skullc 5nnu en omstiindighet 
kunnn anfiirns. B~GGILD omniimner en ljus vulkaaisk adin, som i 
riuga mangd forekommer i IIanlilit och Iilinten, 6 om Ejersley ph 
Jlors, och som ofrerviigande hest8r af fiirglosa glaskorn, de flesh ling- 
strlckta och med talrika llngdragnn luftbllsor. Ban nnscr den repro- 
sentern ctt utbrott af en sa1inolilit trakytisk magma. Dct Iiggcr nhra 
till hnnds att nntagn dennn blisiga och f61jalitligcn liitt trnnsportnbla 
adis h8rrOrn f r h  ryolitutbrottct vid den pz g r h s e n  mellan Blckingc 
och SmHland bellgns sjiin hvadan silundn rfven dettn slag 
Krcide und Pnleoclin nuf der Greifswnlder Oie. VIII. Jnhresbericht 
der Geograpliischen Geeellschaft zu Greifsrrld, 1903. 
* IIrr ELBERT och KLOSE betona starkt den nBra iifverenestlmmelscn 
mellan den jyllandska tuffen och den frSn Greifmald. Prof af bidndero, som 
blifoit ref. viilrilligt tillst5llda nf kand. BOGGILD och prof. E. COIIEX, visa 
ock en slSende likhet liddc mrkroskopiskt och miirroskopiskt. 
Enligt till ref. inginget meddelnnde fr5n prof. COIIEX iiro ock Grcifs- 
raldcrgeologernn iifvertygade om nskans hiirkomst frln de sklnska basalt- 
mlknnernn. 
S. G. U., Scr. C, K:o 110 ' Se X. 0. UOLST, Ryoliten v i i  sj6n Xien. 
ClSSO). 
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212 ANJIaLANDEX OCII IiRITIIIER. 
of j~lliilidsk asks otviiiigct kan lianfiiras till cn srdsvensli tul- 
kanhard. 
Den jylliindslia askans intima samband mcd molcrct visa-, att 
bzda tillhiira sanima bildningstid. Enlist E. STOLLEY Ir molcret af 
ungefiir samma zldcr som ,London c I ~ Y D . ~  nenna hikt  delas ock af 
0. GOTTSCUE och A. GR~BWALL. Fdjaktligen sktdle de sk&ske 
basulteruptioiie,.iia hafca iigt ~ w i i  under den dldre eocena tide,. 
E. STOLLEY, fjber Dilnrialgejchiebe des Londonthones in Schlesai*- 
IIolstein und dns Alter der Xolerfornintion Jiitlnnds. Arch. f. Anthropolo& 
und Geologie Schlcawig-Holsteins. Bd 111, 2, 18%. 
A. E. T. 
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